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PRESENTACIÓN 
IMPORTANTE: El Autor y la Tesis presentada a continuación comprende el tema 
relacionado a la ARQUITECTURA y el URBANISMO. 
 
La presente investigación titulada “NECESIDADES FÍSICO – ESPACIALES PARA LA 
REEDUCACIÓN, REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN DEL INTERNO INTRAMUROS DEL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO” es resultado del interés personal del autor 
sobre conocer uno de los problemas más utópicos del país, a decir la seguridad carcelaria 
en los establecimientos penitenciarios: hacinamiento y sobrepoblación vistos desde un 
enfoque urbano arquitectónico, analizando condiciones físico espacial y normativa 
nacional e internacional que ayude a complementar el conocimiento. 
Con el avance del tiempo el problema penitenciario lo que ha hecho es agravarse cada 
vez más, debido a que el estado Peruano ha demostrado ineficiencia en la administración 
de los recursos económicos destinados para la manutención, resguardo de los reos e 
instalación penitenciaria, lo que sustenta el que hoy por hoy los Establecimientos 
Penitenciarios Peruanos estén desviados de los fines que justifiquen su creación, 
generando el incumplimiento de las obligaciones fundamentales que le dieron origen al 
Estado como es garantizar la vida, seguridad e integridad física y mental de todos y cada 
uno de los ciudadanos, aun cuando estos se encuentran privados de su libertad. 
Los diferentes gobiernos han hecho constantes anuncios de la aplicación de planes y 
medidas, y la inversión de cuantiosos recursos económicos, la construcción y 
reconstrucción de algunos centros penitenciarios e incluso la destrucción de otros que 
han simbolizado la brutalidad y la crueldad del actual sistema sin resultados favorables a 
la vista. 
La normativa legal y datos estadísticos que aquí se muestran son extraídos de diversos 
informes estadísticos, documentos legales sobre normatividad y regulación del 
tratamiento penitenciario y notas periodísticas de diversos Diarios en línea y/o físicos 
revisados para ahondar en el tema y exponerlos a manera de base y sustento teórico. 
Conjuntamente se ha plasmado un diagnóstico de la situación actual de los 
Establecimientos Penitenciarios, para determinar la viabilidad de una mejora en la 
infraestructura y el grado de conducta de los reclusos con respecto a los servicios que 
recibe dentro del recinto. 
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ESTA TESIS NO PRETENDE comenzar una discusión nacional y/o despertar la conciencia 
sobre la transcendencia e incidencia del tema en el plano de la problemática actual pues 
se ha dicho y se sigue diciendo mucho en medios de prensa y la política. Más bien en el 
PLANO URBANO ARQUITECTÓNICO se espera sea tomado en cuenta para referencias de 




La investigación a continuación tuvo como propósito el determinar que necesidades físico 
– espaciales tiene una persona internada en un establecimiento penitenciario para que 
pueda ser reeducado, rehabilitado y reincorporado a la sociedad de manera tal que ya no 
vuelva a delinquir, sino que aprenda a trabajar y ser persona de bien. También pretendió 
aportar una serie de ideas que pudieran resolver desde el tema Urbano Arquitectónico 
uno de los problemas que aqueja constantemente a nuestro país, a saber, el hacimiento y 
sobrepoblación. 
Para lograr este objetivo, se utilizó una investigación de diseño no experimental 
transversal de enfoque mixto. Y se desarrolló entrevistas a 25 ex internos del 
establecimiento penitenciario de Trujillo, 3 especialistas en tratamiento penitenciario del 
INPE y un guardia de seguridad. Se analizaron 5 casos análogos de penales, para los cuales 
se diseñaron dos fichas de observación, una para casos nacionales y otra para casos 
internacionales;  
Se llegó a la conclusión que el establecimiento penitenciario presenta 2 zonas de 
seguridad marcadas, como lo son mediana y máxima seguridad, los cuales tienen como 
requisitos de seguridad que deben ser construidos con placas de concreto para evitar que 
puedan hacer perforaciones y se escapen, también deberá haber ambientes donde los 
internos puedan realizar sus actividades diarias como comer, asearse y realizar deporte. 
Se concluye también que para que pueda ser reeducado y rehabilitado se necesitan de 
talleres industriales y artesanales, como también un centro de educación seglar y de 
tratamiento psicológico. 
Por tanto, se propone un proyecto arquitectónico para resolver los problemas actuales de 
hacinamiento con mayor énfasis para la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 
interno a la sociedad.  





The purpose of the investigation was to determine what spatial physical needs a person 
has in a penitentiary institution so that they can be re-educated, rehabilitated and 
reincorporated into society in such a way that they no longer commit a crime, but rather 
learn to work and be good person also intended to contribute a series of ideas that could 
solve from the architectural urban theme one of the problems that constantly afflict our 
country, namely overcrowding and overpopulation. 
To achieve this goal, used a non-experimental research design cross mixed approach. And 
interviews were developed with 25 former interns of de prison of Trujillo, 3 correctional 
treatment specialist INPE and one security guard. Five similar criminal cases were 
analyzed, for which to observation sheets were designed, one for national cases and one 
for international cases.  
It was concluded that the penitentiary establishment has 2 marked security zones, such as 
medium and maximum security, which have safety requirements that must be built with 
concrete plates to prevent drilling and escape, as well there should be environments 
where inmates can perform their daily activities such as eating, cleaning and sport. 
It is also concluded that in order to be re-educated and rehabilitated, industrial and 
artisan workshops are needed, as well as a center for secular education and psychological 
treatment. Therefore, and architectural project is proposed to solve the current problems 
of overcrowding with greater emphasis for the reeducation, rehabilitation and 
reincorporation of the inmate to society. 
Keywords: Prison, Inmates, Trujillo, Re-education, Rehabilitation, Reincorporation.  
  
